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позволяет реализовать свой креативный потенциал и стать достойным резервом 
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Общие тенденции развития современного мира требуют от традиционных 
социальных институтов проводить поиск новых моделей для осуществления 
роста и внедрять их в свою практику. Пристальное внимание при этом 
уделяется системе образования, особенно высшей школе. В современном мире 
всё большая часть экономических благ создаётся в высокотехнологических и 
наукоёмких отраслях производства, что приводит к пониманию чрезмерной 
важности образовательного процесса как главного двигателя развития 
общества. Новые реалии меняют требования к системе высшего образования, 
подготовке профессиональных кадров, их интеллектуальному и личностному 
потенциалу.  
В новых мировых реалиях существования приоритетным направлением 
для Республики Беларусь является формирование такой научной базы и 
образовательной среды, которые способны ответить на все современные 
технологические вызовы и позволят повысить глобальную 
конкурентоспособность нашей экономики. Именно поэтому сегодня в 
Республике Беларусь проводится внедрение в систему высшей школы 
образовательной модели «Университет 3.0».  
Данная концепция пришла к нам из России и является адаптированной 
версией западной модели т.н. «Предпринимательского университета». В основе 
этой модели находятся данные исследований профессора Технического 
университета из г. Делфт (Нидерланды) Йохана Виссема. Согласно его мнению, 
задачи современного университета кардинально изменились по ряду причин: 1) 
сегодня университеты вынуждены искать альтернативу государственному 
финансированию, и поэтому заинтересованы в сотрудничестве с 
высокотехнологичными компаниями из реального сектора экономики; 2) 
наблюдается переход от монодисциплинарной к междисциплинарной научно-
исследовательской деятельности; 3) происходит обострение конкуренции 
учебных заведений за лучших преподавателей и студентов, за лидерские 
позиции в инновационной деятельности и внедрении изобретений; 4) всё 
большее желание университетов коммерциализировать свои исследования; 5) 
необходимость обеспечить экономическую эффективность деятельности 
университетов; и др. [5]. Всё это приводит к пониманию о необходимости 
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трансформации современной высшей школы. Университет сегодня должен 
стать ядром инновационного кластера, в котором активно осуществляется 
стимулирование предпринимательской деятельности. Он должен состоять из 
исследовательских институтов, малых предприятий, финансовых и 
административных учреждений, которые все вместе образуют инновационную 
экосистему. [4]. 
Такое понимание роли и значения современного университета характерно 
и для Республики Беларусь. Образовательная модель «Университет 3.0» должна 
стать одной из главных составляющих инновационного потенциала системы 
образования нашей страны. Данная концепция предусматривает в качестве 
своей главной цели подготовку университетами высококлассных специалистов, 
которые будут конкурентоспособны в реалиях современного мира [2]. Однако в 
современной системе высшей школы Республики Беларусь существует ряд 
проблем на пути реализации этой концепции:  
− многие университеты в качестве приоритета своей деятельности 
считают подготовку кадров, а не научно-исследовательскую работу; 
− отсутствует, либо недостаточно развита учебная бизнес-среда 
университетов; 
− недостаточная инициатива и мотивация у профессорско-
преподавательского состава; 
− недостаток исследователей, которые способны реализовать 
комплексные междисциплинарные инновационные проекты; 
− отсутствуют системные связи между университетами и бизнесом; 
− низкий спрос со стороны белорусского рынка на результаты 
исследований и технологические разработки университетов; 
− недостаток у университетов опыта в области коммерциализации 
исследовательской работы; 
- и др. [6] 
Однако одной из главных проблем для реализации модели «Университет 
3.0» в Республике Беларусь является то, что у нас она трактуется довольно узко 
и сводится к развитию инфраструктуры для коммерциализации результатов 
научно-исследовательской деятельности и обучению предпринимательству. В 
большинстве же стран Запада данная концепция трактуется гораздо шире и 
ставит своей главной целью формирование предпринимательской культуры 
университета [3]. Современному выпускнику университета уже недостаточно 
просто обладать теоретическими знаниями и практическими умениями, он 
должен иметь деловые навыки, а также гибкое и креативное мышление. 
Именно поэтому главной целью в рамках реализации модели «Университет 
3.0» должна быть не просто коммерциализация знаний, а формирование у 
студентов предпринимательских компетенций. При этом на сегодняшний день 
в нашей стране ещё не выработано системное представление о том, как 
осуществлять формирование предпринимательских компетенций в рамках 
высшей школы. Одной из главных причин этого является то, что многие 
неправильно, либо слишком узко понимают термин «предпринимательство». В 
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общественном сознании данное понятие отождествляется с понятием «бизнес». 
Соответственно всё, что связано с предпринимательством, воспринимается как 
сфера интересов сугубо экономических вузов, а комплексное развитие 
предпринимательских компетенций у всех без исключения студентов часто 
понимается как нечто чуждое и излишнее. При этом даже в научно-
преподавательской среде многие не понимают, что феномен 
предпринимательства является намного более широким и многогранным, чем 
это принято считать. Но предпринимательские компетенции необходимы не 
только бизнесменам, но и вообще всем людям, которые живут в современном 
мире. Данные навыки эффективны при решении любых повседневных 
вопросов, включая и личную жизнь. Исходя из этого, формирование 
предпринимательских компетенций у студентов высшей школы стоит 
понимать, прежде всего, как формирование делового мышления и 
предпринимательской культуры личности [6]. Именно формирование 
предпринимательской культуры и не только среди студентов, но и среди 
преподавателей должно быть положено в основу реализации концепции 
«Университет 3.0». 
По мнению старшего научного сотрудника Белорусского экономического 
исследовательского-образовательного центра BEROC Р. Морозова, реализация 
модели «Университет 3.0» в нашей стране в её современной трактовке – это 
только шаг на пути к формированию университета более высокого уровня, к 
т.н. «предпринимательскому университету». Данный тип университета имеет 
ряд отличительных особенностей. Первая и главная из них – это то, что в 
данном типе университета через формирование предпринимательских 
компетенций создаётся всеохватывающая предпринимательская культура, 
которая включает в себя поощрение инновационной деятельности и снижение 
бюрократических проволочек. Вторая особенность – это поощрение инициатив 
преподавателей и студентов учебного заведения, направленных на эффективное 
развитие университета. Третье – это глубокая интеграция образовательной и 
научно-исследовательской деятельности с внешней средой, которая 
предполагает активное сотрудничество с бизнесом. Участники 
образовательного процесса должны понимать, как работает бизнес и уметь 
сотрудничать с реальным сектором экономики. Четвертая особенность 
представляет собой наличие предпринимательского типа управления 
университетом, который основан на принятии быстрых и эффективных 
решений [3]. Только в форме «предпринимательского университета» модель 
«Университет 3.0» сможет полностью реализоваться, и позволит превратить 
учреждения высшего образования в своеобразную экосистему инноваций, в 
которой наиболее эффективно возможна коммерциализация знаний. 
Обновлённые университеты смогут решать следующие задачи: 
- осуществлять процесс генерирования нового знания; 
- апробировать новые интеллектуальные и технологические разработки в 
реальном секторе экономики; 
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- создавать наукоёмкие производства и инновационный продукт своими 
силами; 
- производить опережающую подготовку кадров высшей квалификации 
для реального сектора и сферы управления; 
- оказывать помощь бизнес-среде в формировании инновационной 
культуры [1]. 
Таким образом, только реализация концепции «Университет 3.0» в нашей 
стране в самом широком её понимании позволит превратить университеты в 
интегрированные предпринимательские экосистемы, что позволит им стать 
главными поставщиками инноваций в реальный сектор. При этом реализация 
данной модели не должна сводиться только к коммерциализации знаний. 
Главной задачей должно стать формирование у всех участников 
образовательного процесса делового мышления и предпринимательских 
компетенций. Только тогда университеты нового типа смогут отвечать на все 
современные технологические и культурные вызовы и станут важным 
инструментом для осуществления экономического роста. 
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